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«Pero entro los principales deberes de los amos, el 
principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para fijar conforme a justicia el límite del salario, 
muchos se han de tener en consideración; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos que opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero 
sos, que tomar ocasión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra dereçbo divino y humano». 
(León XíIL «íícrum Novarum»). NCÍA 
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TEMAS DEL DIA 
escuelas,, r Q 
Ha descendido en España el sen-
timiento patriótico en los últimos 
cincuenta años. España es uno de 
los países del mundo cuya historia 
ofrece loa timbres de gloria más 
honrosos. Es un honor ser español. 
Debiera serlo y sin embargo los ex-
tranjeros observan en España falta 
de españolismo. 
En Inglaterra se aspira el orgullo 
de ser inglés, en Francia el de ser 
francés, en Italia el de ser italiano, 
¿por qué en España no se ha de res-
pirar por todas parte;» ambiente de 
españolismo? 
Sesmos claros. Los mejores espa-
ñoles no están entre las clases cul-
tas ni entre los más ricos; se encuen-
tran entre el pueblo. En esos «bur-
gos podridos» tan vilipendiados des-
de las altura?, del Poder. Dentro de 
esas casas pardas de adobe de los 
campos de Castilla, se hallan toda-" 
vía almas reciamente españolas. 
Buscad en las pendientes de las 
severas cordilleras de Burgos O en 
las Interminables llanuras manche-
gas y allí oiréis hablar con orgullo j 
de España. A veces parece que e»:tá' 
uno escuchando párrafos del Quijo-
U . Más siente a España el labriego 
de manos encallecidas, que el pro-
fesional de IHS capitales de provin-
cia, saturado de inteiecíuaiismo. Es' 
que el labriego heredó el sentiiníeu-| 
to noble de Patria, transmitido de 
generación en generación como un i 
tesoro. 
¿Por qué las clases cultas no son ; 
quizás patriotas? Lo diré ciaro¡ por | 
culpa de los ministros de Instruc-i 
cióii pública. Medio siglo de buro-
cracia educativa, medio siglo de in-
telectualismo estéril, medio siglo de 
deshumanización de la juventud en 
Institutos, Normales y escuelas, me-
dio siglo de Ley de Instrucción pú-
blica, que más parece forjada en las 
logias de París, para que no pros-
peremos, que en un Parlamento es 
pañol. 
El Ministerio de Instrucción pú-
blica no ha sabido sentir a España. 
El Ministerio de Instrucción públicu 
no supo educar el patriotismo. El 
Ministerio de Instrucción pública ha 
sido —¿y para qué no decirlo aunque 
la frase parezca fuerte? —el verdugo 
de la libertad de educar, que vale 
tanto como decir el vtrdugo de la 
educación patriota. 
Los niños en millares de centros 
han sentido y sienten todavía la tí-
r tnía cruel del Ministerio, que ha 
truncado en flor el desenvolvimien-
to de sus más hermosas cualidades. 
El Ministerio ha mecanizado la en-
señanza convirtiendo a los niños en 
vulgares piezas de una máquina, fa-
bricadas en serie. Por eso el patrio-
tismo no brotó. 
lAh, no! y la Institución Libre 
tampoco formó patriotas. Debía de 
haberlos formado, porque tuvo la 
suerte, hay que reconocerlo, de sa-
car los caudales al Estado y con ello 
la libertad de educar, pero ha sabido 
gastar el dinero y no formar patrio-
tas. 
El Instituto Escuela, la Junta de 
Ampliación de Estudios, la Residen-
cia del Hipódromo, el Centro de Es-
tudios Históricos, debieron en mo 
mentos difíciles para la Patria, ha-
bernos demostrado que tenían la 
gente formada y que España no se 
hundía pero han estado durante dos 
años y medio en el Poder, han po-
dido colocar los hombres que for-
maron para levantar a España, y 
España, en vez de levantarse, se ha 
hundido más. 
Hemos examinado despacio las 
Memorias del Instituto Escuela. He-
mos visto la orientación de varbs 
instituciones influidas por la Institu-
ción Libre y hemos encontrado mu-
cho internacionalismo, pero poco 
patriotismo. 
Hablemos con sinceridad. Duran-
te 15 años se ha volcado el presu-
puesto de Instrucción en esos cen-
tros que todos conocemos. Porque 
ellos ya ítmían profetizado el triunfo 
de Pablo Iglesias y el triunfo de Gi-
ner de los Ríos. Sus retratos entra-
ron por primera vez y se colocaron 
solemnemente en las salas ministe-
riales. ¿Pero dónde están los hom-
bres, los g£ándéS hombres que ha-
bían de salvar a España? ¿Dónde es-
tán los grandes maestros de la Insti-
tü'. ión? £1 m/iestro Cossío, el maes-
tro Barnés, el maestro Zulueta, etc., 
el gran inspector, el técnico del Ins-
tituto Escuela, el delegado oficial de 
la Junta de Patronato "del mismo, 
todos esos grandes maestros y sus 
discípulo» Llopis, Landrove, etc., 
¿dónde han estado en estos momen-
tos difíciles para la Patria? 
¿Qué ha dado de sí tanto maestro, 
tanto discípulo, tanto auto-bombo, 
tantos rnilcs de pensionados ai ex-
tranjero? 
Y no se crea que estamos censuf 
r¡f.ndo sistemáticamente. Pongan la 
mano sobre el pecho y dígasenos, 
si no es verdad por desgracia, con-
trolada, por una esperiencia de tres 
años, que de esas Instituciones, qui-
zás han salido intelectuales pero los 
grandes españoles, los salvadores de 
la Patria, los «oxford-men» que di-
rían en Inglaterra, esos yacen en las 
colecciones de algunos periódicos 
como muebles de respeto que hicie-
ron su papel en aquella época de 
pelotilleo académico, pero no han 
sabido encauzar la Patria desde las 
poltronas de los Ministerios y Direc-
ciones Generales y de los Consejos 
de Cultura. 
¡Qué diferencia vá de los centros 
educativos, hijuelas d« la Institución 
Libre, al Colegio de Eton, de Ox-
ford; a aquellos antiguos de San 
Bartolomé, de Salamanca; San Ilde-
fonso, de Alcalá; San Clemente, de 
Bolonia! En estos centros, sí, sin 
ruido, supieron formar: Inglaterra, 
los grande» inglesefe; España, los 
grandes españoles. 
No hace todavía una semana, leía-
mos en un viejo documento del Ar-
chivo Histórico Nacional, las si-
guientes frases de un visitador del 
Colegio de San Ildefonso, de Alcalá, 
que describía con estas palabras el 
valor da uno de loa estudiantes: 
«Este j o v e n - d e c í a - e s apto para 
ocupar el día de mañana un gran 
puesto de gobierno, ya sea eclesiás-
tico, ya sea civil*. 
Si estos hombres no han salido 
de esos centros privilegiados soste-
nidos por el Estado, no hay más re-
medio, hay que hacer la triple revi-
sión; la revisión económica, la revi-
sión pedagógica y la revisión del 
personal de esos Centros. 
Enrique Hen-era Orla 
(Prohibida la reproducción) 
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La positiva reanimación de la eco-
nomía alemana ha seguido haciendo 
progresos. Inequívoca prueba de 
ello es el aumento de importación 
de materias primas, así como el de 
las cifras de producción. ¡jLa debili-
dad que por razones de temporada, 
se presenta siempre en el mercado 
del trabaj o dejó de manifestarse este 
año por primera vez. No solo no se 
notó esa debilidad, sino que pudie-
ron incluirse en el proceso de la 
producción grandes masas de des-
ocupados. El plan del Gobierno pa-
ra gestionar^trabajo ha influido tam-
bién en proporciones considerables 
en las ramas de la producción no 
inmediatamenío interesadas, provo-
cando así un movimiento ascensio-
nal. 
El incremento de que se habló ha-
ce un mes en el mercado de la hulla 
ha proseguido, no solo porjios pedi-
dos de la industria, sino por la de-
manda que ocasiona la temporada 
de invierno. 
Sigue juzgándose favorablemente 
la «ituadón en la industria fmetalífe-
ra, en la potasa y el petróleo. 
Es digno d:; notarse en la ocupa-
ción en la gran industria metalífera 
ha seguido aumentando considerá-
blcmente. Por ejemplo, la produc-
ción de las fábricas de acero y del 
hierro luinínado eñ la Alta Silesia, 
ha superado en un setenta por cien-
to a la del año 1932. 
Respecto a la industria de la ma-
quinaria la situación no puede juz-
garse uniformemente. Continúa tra-
bajando mucho la industria de ma-
quinaria agrícola y la del automóvil, 
así como la de herramienta, en la 
cual la mejoría se ha mantenido, a 
pesar de que, hasta ahora, el merca-
do interior no pudo compensar la 
gran pérdida experimentada en los 
negocios con el extranjero. En la 
industria química y en la electrotéc-
nica la situación es buena. 
En la induatria textil, los pedidos 
especialmente en la industria pañe-
ra y del algodón, cedieron un poco. 
Lo mismo ocurre con las fábricas de 
calzados. En la industria de curtidos 
han vuelto a bajar ligeramente los 
precios del material en crudo. Le 
mejoría que se esperaba hace tiem-
po en el mercado y en la industria 
de madera, parece haberse presen-
tado por fin. Los precios de la ma-
dera pudieron aumentar ya en un 
diez por ciento. 
Tampoco el estado de la industria 
papelera puede decirse que sea des-
favorable. En algunas clases de pa-
pel como el de empaquetar, el de 
cable y el aislador hay una gran de-
manda. 
En la industria del vidrio y de la 
porcelana se ha notado cierta eleva-
ción en los pedidos. Aunque la in-
dustria de la edificación se encuen-
tre bastante paralizada, en cambio 
las medidas del Gobierno, no solo 
han hecho que el grado de ocupación 
en construcciones subterranéas se 
mantengan sino, que no obstante lo 
avanzado de la estación, présete una 
ligera mejoría. 
Como consecuencia del sotteni-
miento en el mercado de la ganade-
ría se ha notado'mejora en el merca-
do de las industrias de la carne. En 
la del tabaco se está procediendo 
con toda intensidad. Eïi el comercio 
al Detall no hay modificaciones que 
señalar. En alg anas regiones se nota 
xa&M actividad en el comercio de ce-
reales para la industria harinera y 
en el de pienso para t i ganado. 
A l contrario de io que ocurre en 
los puertos marítimos, donde se no-
DE MADRID IfBXiíílfl i i ü i 
Si los elementos de izquierda que 
combaten franca o solapadamente 
la Ley de amnistía que en breve ha-
brá de discutirse en lar» Cortes hi-
cieran honor a los que dicen ser 
principios básicos de sus ideas polí-
ticas, gustárales o no b concesión 
j solicitada, se allanarían a ís misma 
reconociendo que venía no ya acon-
¡ sejada, sino impuesta por la opinión 
i a sus mandatarios. 
I Porque se puede discutir o se pue-
1 de considerar indiscutible que las 
i derechas triunfadoras, excluida la 
• legión tebana del tradicionalismo. 
I no han traído encargo especial que 
¡ suponga amparo ni hostilidad a, la 
: República como tal forma de Go-
bierno; pero lo que nadie puede po-
ner en duda es que a todos y cada 
uno de los diputados elegidos como 
derechistas les obligó el cuerpo 
electoral a que no bien se constitu-
yesen las Cortes propugnaran y ob-
tuvieran, ya fuese por iniciativa del 
Gobierno, bien por iniciativa parla-
mentaria de las agrupaciones de 
aquella signífteación, una ley de 
amnistía. 
Pues si así es, y así es indudable-
mente, nada se puede decir respecto 
de la conducta de esas dgrupacio-
nes, sino que siguiéndola y mante-
niéndola cumplen el mandato de 
sus electores. Y menos que nadie 
deberían dificultar, ni aun criticar, 
tan nobles designios quienes afir-
man que solo son legítimas las re-
soluciones que por modo directo o 
indirecto llevan el marchamo de la 
soberanía nacional. 
Ya se ve que la amnistía tiene con-
tradictores dentro y fuera del Go-
bierno y que los tendrá, asimismo, 
en las Cortes; y hasta no me sor-
prenderá que al coro de los que la 
impugnen se unan voces de gentes 
que favoreció con el otorgamiento 
del perdón y del olvido en distintas 
ocasiones el régimen monárquico. 
No me sorprenderá porque las pa-
siones políticas se nutren con los 
Ingredientes de las peores y más 
bajas pasiones y en tiempos en los 
que hemos visto negadas las nor-
mas más elementales de la tradicio-
nal hidalguía española, no ha de 
llamarnos la atención que haya re-
publicanos rencorosos a quienes en-
colerice la idea de la amnistía; pero 
sea cualquiera la actitud de estos 
energúmenos, la ley pedida por el 
país se tramitará parlamentariamen-
tariamente pronto. Y será un hecho 
la reparación de daños y de injusti-
cias perpetrados por unos hombres 
que se dejaron influir y avasallar 
por el espíritu de la opresión y de 
la tiranía. 
I Se considera que el clero de poblaciones mayores puede 
•; subsistir con las aportaciones de los fieles.—La festividad 
de los Reyes se ha celebrado brillantemente en Madrid y en 
provincias.—Festividades y cabalgatas.—Otras noticias. 
lió lm\ ii m icíie m 
Madr id . -A las diez y media de la 
mañana comenzó el Jefe del Estado, 
señor Alcalá Zamora, el reparto de 
Ijuguetes en los grupos escolares. 
• Le acompañaban el secretario de 
í la Presidencia de la República, se-
ñor Sánchez Guerra, el general 
Ruiz Trillo, el alcalde, los minis-
tros, el subsecretario de Instrucción 
pública y otras personalidades. 
Comenzó el reparto de juguetes 
en las escuelas da la calle de Tudes-
cos, pasando después a las escuelas 
uaitarias de la calle de La Puebla. 
En este último punto el alumno 
más pequeño dedicó unas palabras 
de salutación al Presidente de la 
República. 
El señor Alcalá Zamora le dijo 
delante del alcalde: 
— Has estado muy salado. Tu lle-
garás a concejal y darás al alcalde 
tantos disgustos como ahora le dan 
a don Pedro Rico. 
En la escuela de niños del mismo 
grupo loa pequeños cantaron el 
Himno nacional acompañados de 
una orquesta formada por alumnos 
del grupo Pérez Galdós, 
De allí se trasladó el señor Alcalá 
Zamora al grupo Menéndez Pelayo, 
repartiendo juguetes a mil doscien-
tos niños de uno y otro sexo. 
El señor Alcalá Zamora pronun-
ció un discurso, diciendo que la 
bondad hace amable ala Ley, 
Añadió que el día de mañana los 
niños de hoy, cuando sean hom-
bres, deberán acordarse también de 
estos pequeños ciudadanos. 
Por la tarde, acompañado de sus 
hijas, el Presidente de la República 
repartió juguetes a los hijos de los 
funcionarios de la Policía pertene-
cientes a la Escolta Presidencial, 
EN CENTROS Y 
: SOCIEDADES : 
Patricio 
ta un incremento del trafico de carga 
la situación de la navegación fluvial 
sigue siendo desfavorable, lo cual se 
debe, en parte, al poco propicio ré-
gimen de las aguas de ese tiempo. 
En las Bolsas, donde hasta ahora, 
solo se había notado una exigua 
reacción, señálase una notable ani-
mación. El mercado de rentas, fir-
mísimo. La cotización de los em-
préstitos comunales subió mucho. 
El mercado monetario, corrientes. A 
^"s^uencias de la general anima-
ción, la Reichsbank se mantuvo en 
i límuejj sanos. 
Aunque en algunas ramas de la 
industria alemana se nota una esca-
sa reanimación del mercado exterior 
en camb;o. en otras muchas ramas 
ae ia industria no se ha aprovecha-
do ni mucho menos la posüídad de 
exportación. 
A Brau a 
Beriía, Diciembre 1931 
Madrid. —Con motivo de la festi-
vidad de los Reyes MHgos,1Í|iver3os 
centros y sociedades procecnfcon al 
reparto de juguetes entre lo3%iño3 
necesitados. v 
También se organizaron fiestas en 
asilos y hospitales. 
DESFILE DE CABALGATAS 
Madrid. — La fiesta de los Reyes se 
celebró en esta capital con mayor 
brillantez que en años anteriores. 
Por diversas calles han desfilado 
magníficas cabalgatas repartiendo 
juguetes. 
Mañana, domingo, desfilarán tres 
cabalgatas regias para seguir el re-
parto de juguetes a los niños. 
Los telegramas de provincias co-
munican que en todas las partes se 
han celebrado la fiesta de Reyes con 
igual brillantez. 
A BARCELONA 
Madrid . -Ha marchado a Barce-
lona el mi-ústro de Marina, señor 
i Rocha, que regresará el lunes pró-
jx ímo a Madrid. 
í EN EL MINISTERIO 
~ — 
: DE LA GUERRA : 
comisión del cuarpo de subalternos 
del Ejército. 
También recibió el embajador de 
España en París, señor Madariaga, 
y a numerosos jefes y oficíales de la 
guaraíción de Madrid, 
VISITANDO AL MINIS-
= TRO DE MARINA : 
Madrid,-Una comisión de Cádiz, 
visitó hoy al ministro de Marina se-
ñor Rocha, para invitarle a que visi-
te aquella Base Naval, 
El señor Rocha prometió hacerlo 
tan pronto se lo permitan sus ocu-
paciones. 
Los comisionados le pidieron la 
construcción de algunas obras para 
remediar el paro en la capital gadi-
tana, 
EN EL MINISTERIO 
: DE ESTADO 
Madrid, - En el Ministerio de Es-
tado facilitaron hoy a la prensa una 
nota informando de la inauguración 
del curso de lengua y literatura es-
pañola en el Liceo Rumano Lázar, 
EL SEÑOR BADIA A PARIS 
Madrid, - Hoy circuló el rumor de 
que el señor Badía había dimitido el 
cargo de presidente de la delegación 
que el Gobierno español manda, a 
París para negociar con Francia so-
bre contingentes comerciales. 
El señor Badía desmintió este ru-
mor anunciando que esta misma no-
che marcha a París para desempe-
ñar su cargo. 
LQSHABERGS DEL CLERO 
Madrid.-Se sabe qqe en el Con-
sejo de Ministros que se celebrará el 
martes próximo quedará aprobado 
un proyecto de Ley sobre los habe-
res del clero. 
Comprenderá el auxilio económi-
I co del Estado al clero que sirve en 
j poblaciones menores de tres mil 
I habitantes por entender que el clero 
de poblaciones de mayor número de 
habitantes puede vivir con las apor 
taciones de los fieles, 
TRASLADO DE LOS PRE-
Madrid . -El señor Martínez Ba-
rrios recibió hoy la visita de una 
SOS MILITARES 
Madrid.-Se ha desistido de tras-
ladar a Pamplona al general Caval-
cant! por su estado de salud. 
En breve se acordará a dónde se-
rá trasladado. 
Ha llegado a Cádiz don Justo 
Sanjurjo, 
Sobre la llegada del general San-
jurjo se guarda gran reserva en los 
círculos políticos gaditanos, 
SUICIDIO DE UN CAPI-
: TAN DE CORBETA : 
Madrid,-En un hotel de la Gran 
Vía se ha suicidado el capitán de 
Corbeta, don Guillermo Calderón, 
que residía en Cartagena, 
Se ignoran las causas del suici-
dio. 
ANUN JANDO E N ACCION 
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GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana, el señor goberna-
dor recibió las siguientes visitas: 
Don Francisco Ferrán, señores 
juez de Instrucción, abogado del Es-
tado, secretario de Beceite. director 
de la Prisión, teniente coronel y ca-
pitán de la Guardia civil. 
- Han sido cursadas las oportunas 
órdenes para trasladar desde la cár-
cel de Valderrobres a esta de Teruel 
a los detenidos Joaquín Celma y Au-
reliano Julve. 
- Por este Gobierno civil han sido 
extendidos pasaportes para Francia 
a los vecinos de Mosqueruela San-
tos Tena Tena. Cándido Fabregate, 
Ponz, Eusebio Campos, Alberto V i -
cente y Domingo Solsona. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, a la hora de costumbre 
y si asiste suficiente número de con-
cejales, celebrará sesión ordinaria 
la Corporación municipal. 
- La Alcaldía ha publicado un 
edicto haciendo saber que el perdi-
gacho hallado por una mujer en la 
vía pública lo guarda bajo su cus-
todia el vecino Constantino Cortés 
Sender para entregarlo a su dueño, 
sí lo tiene. 
Igualmente guarda Secretaría una 
cédula personal extendida a nom-
bre de Carmen Garay. 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente extingui-
do el mal rojo en el ganado porci-
no del Municipio de Alfambra, cu-
ya existencia fué declarada el día 3 
de Agosto último. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Ministerio del ramo ha publi-
cado una orden anunciando que en 
las provincias en que se encuentre 
vacante o vaque en lo sucesivo la 
Dirección de una de las dos Escue-
las graduadas antiguas, anejas a las 
normales, quedará sin proveer di 
cha plaza, encargándose de ella el 
director o directora actuales. 
- Igualmente ha insertado en la 
«Gaceta» una circular anunciando 
que los Consejos provinciales for-
marán una lista de maestros aspi-
rantes a interinidades con derecho 
a la propiedad colocándose por el 
orden siguiente: a) maestros exce-
dentes que hayan solicitado su rein-
greso, b) opositores con plaza pro-
cedentes de las oposiciones de 1928. 
c) cursillistas aprobados en los ejer-
cicios de 1931; yjjd) cursillistas apro-
bados en 1933. 
La formación de esta lista se hará 
a solicitud de los interesados, pre-
via presentación de los justificantes 
que prueben su derecho y por orden 
de colocación de los aspirantes en 
el escalafón o en las respectivas lis-
tas de aprobados; no debiendo ad-
mitirse peticiones más que en los 
cinco primeros días de cada mes y 
siendo obligatorio para los que f i -
guren en ella aceptar las plazas que 
les corresponda. 
Los cursillistas aprobados en los 
dos primeros ejercicios, tanto de 
los cursillos de 1931 como de 1933, 
constituirán una segunda lista de 
aspirantes, teniendo preferencia pa-
ra la colocación, después de los que 
figuren en la anterior. 
Se hará, por último, una tercera 
lista con los demás aspirantes a 
interinidades, pudtendo separarlos 
en dos relaciones: una formada por 
los que tengan servicios interinos, 
y otra, por los que no los tengan, 
que cubrirán alternativamente las 
vacantes que les corresponda, una 
vez colocados los de las dos listas 
anteriores. 
A l cesar cada uno de los maes-
tros en el desempeño de una interi-
nidad, serán colocados al final de 
la lista a que pertenezcan, no pu-
diendoser de nuevo nombrados has-
ta que lo hayan sido todos los que 
forman aquella. 
No será obligatorio a los maes-
tros con derecho a la propiedad, 
solicitar el desempeño de interini-
dades, pero sí estarán obligados a 
aceptar las plazas que se les adjudi-
quen, quienes hayan solicitado; de-
biendo, en caso de renuncia, pasar 
ai final de su lista como si hubieran 
desempeñado ya escuela interina. 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
iiün vil lii J l i n 
(Continuación) 
Dando cumplimiento a lo ordena-
do por la Ley del Jurado, se verificó 
el sorteo de los señores que como 
tales jurados han de intervenir en el 
conocimiento de las causas a cele-
brar en la Audiencia de esta pobla-
ción en los días y horas que a con-
tinuación se detallan, habiendo re-
sultado designados para el concep-
to que se expresa los señores cjuc 
se anotan a continuación: 
PARTIDO DE ALCAÑIZ 
Causa seguida por el delito de 
asesinato, contra Salvador Pastor 
Carbó. Se señaló para el día 16 de 
Abril próximo venidero y hora de 
nueve y media. 
Causa seguida por el delito de ho-
micidio, contra Celestino Royo Fe-
rrer. Se señaló para el día 17 del re-
petido Abril , a la misma hora que 
las anteriores. 
Jurados que han de intervenir 
Cabezas de familia 
José Abizando Carnicer, J o s é 
Aguilar Medina, Albino Alegre Pu-
chol, Gregorio Alejos Marco, Nar-
ciso Alvarez Siurana. Antonio An-
drés Burgués, Víctor Andrés Caste-
llano, José Andréu Estevan, Fran-
cisco Aznar Bíel, Sergio EjarqueTi-
ñena, Leonardo Foz Guardia, Casi-
miro Pallarès Margelí, José Peralta 
Tolosa y Jesús Pérez Lahoz. 
Capacidades 
Aurelio Albesa Guades, Raimun-
do Estevan Meseguer, Carlos Oché 
Sábado, Cándido Querol Martín, 
Silverio Sancho Ráfales, José Ma-
nuel Seguer Roda, Emilio Serrer 
Sand, José Siurana Larred, José Ta-
llada Vidal y Alfredo Zurita Bayod. 
Supernumerarios. — Cabezas de 
familia 
Agustín Cercós Villarroya, Ma-
nuel Cortés Estevan, Benjamín Cor-
tés Julián y Macario Crespo Cebrián. 
Capacidades 
Felipe Maícas Villarroya y José 
Antonio Casinos Muñoz. 
PARTIDO DE MORA 
& m 
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on religiosa 
Marcharon: 
A Valencia, para asuntos profe-
sionales, don Ramón Valcarcel. 
— A la misma población, los jóve-
nes don Esteban Soria, don José 
Salvador y don José María Rivera 
líúrbide. j 
— A Segorbe, don Enrique Sán-
chez. 
Con motivo de la festividad de los 
Reyes Magos, ayer se guardó fiesta 
en nuestra población. 
El comercio permaneció cerrado, 
y aunque en los Centros oficiales 
hubo oficina, puede decirse reinó la 
«huelga de brazos caídos», pues co-| 
mo el público sigue guardando el 
día no dió faena a quienes, fíeles j 
servidores de su deber, viéronse pre-
cisados a asistir a la oficina. 
El tiempo se mostró espléndido, 
con un poquillo de viento norteño 
una vez puesto el sol, más la tempe-
ratura resultó benigna y ello dió lu-
gar a que los paseos estuviesen con-
curridos. 
Por ellos—por los paseos y calles 
—los niños marchaban ufanos con 
los juguetes puestos por los Reyes. 
Los templos se vieron tan concu-
rridos como se ven los días festivos, j 
En los cines celebráronse funcio-1 
¡nes con gran concurrencia de pú-: 
blíco. \ 
Santos del día de hoy: Santos 
Teodoro, monje; Canuto, rey; Cris-
pin y Nicolás, obispos; Luciano, Fé-
lix, Jenaro y Julián, mártires. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
A las ocho y treinta, los Caballe-
ros del Pilar tienen misa de Comu-
nión general. A las diez y treinta, 
misa'cantada. 
Por la tarde, a las cinco, función 
vespertina. 
El Salvador — Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y media. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.-Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media, 
Merced,—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
Causa seguida por el delito de es-
tupro, contra Manuel Zaizoso Na-
varrete. Se señaló el día 19 del tan-
tas veces repetido Abri l , a las nueve 
y media. 
Jurados que han de intervenir 
Cabezas de familia 
Ramiro Alcón Gargallo, Segundo 
Alegre Villanueva, Valentín Bau 
Górriz, Pedro Belmonte Pérez, Pe-
dro Bellido Palomar, José Bernas 
Silvestre, Maximiliano Bertolín To-
rán, Miguel Blesa Palomar, León 
Estevan Peiro, Miguel López Escri-
ehe, Rafael Lucia Bayo, Silvestre 
Peiro Villanueva, José Pinazo Pina-
zo y Santiago Solsona Baquero. 
Capacidades 
Joaquín Bertolín Bertolín, Miguel 
Bertolín Calvo, Manuel Bielsa Gar-
gallo, Luciano Blasco Marco, Pedro 
Bronchud Sanz, Jorge Cubel Martí-
nez, Bernardino Moya Punter, Agus-
tín P e ^ Ros, Modesto Rodríguez 
Maríg0 Basilio Sanz Izquierdo. 
Sjapernumerarios. — Cabezas de 
familia 
Joaquín Martín Bertolín, Domin-
go Ortín Blasco, Feliciano Martín 
Contel y José Martín Garzarán. 
Capacidades 
Sebastián Conejos Malagón, Fran-
cisco Corbalán Plasència. 
(Continuará). 
on Den etica 
En el teatro de la Juventud Cató-
lica hoy. domingo, a las seis de la 
tarde, tendrá lugar la función tea-
tral a beneficio de los huérfanos de 
la desgracia ocurrida hace unos 
días. 
Las personas que deseen hacer al-
gún obsequio a los huérfanos lo 
Dodrán entregar en la taquilla de la 
juventud. La limosna, si lo desean, 
ierá anotada con sus respectivos 
nombres. 
Rogamos a los señores abonados 
que no tarden en recoger las entra-
das, pues hay muchos que las soli-
citan. 
Teruel. 7 Enero 1934. 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Por el tipo de 7.500 pesetas, la 
Casa de Misericordia de Pamplona 
saca a concurso su plaza para el ac-
tual año, a excepción de los días de 
las fiestas de San Fermín. 
La adjudicación se hará el día 6 
de los corrientes. 
Siendo varias las instancias pre-
sentadas en el Ministerio de la Go-
bernación y en la Dirección general 
de Seguridad en demanda de que se 
reformen algunos artículos del re-
glamento taurino, y en atención a la 
importancia de algunas de ellas, ta-
les como la que se refiere a la redac-
ción definitiva del artículo 35 pre-
sentada por la señorita torera Juani-
ta Cruz pidiendo la reforma del ar-
tículo 124 reconociendo la igualdad 
de derechos de ambos sexos a ejer-
cer la profesión del toreo, a más de 
otra presentada por los empleados 
de plazas de toros, se espera con 
gran interés por los elementos que 
componen el espectáculo taurino, 
que el señor director general de 
Seguridad convoque en breve plazo 
a la Comisión técnica para que re-
dacte un proyecto definitivo de re-
glamento con arreglo a la legisla-
ción y que corrija las deficiençias 
que la práctica y el tiempo han 
puesto de relieve en el actual regla-
mento del espectáculo taurino. 
Cosas de Lagartijo: 
En las Ventas del Espíritu Santo 
de Madrid, se hallaba cierta tarde 
Lagartijo en unión de unos admira-
dores suyos y un novillero muy ma-
lo que se había pegado a la reunión 
de gorra. 
Sirviéronles una gran fuente de 
almejas para engañar el vino, y el 
«maletilla», queriendo mostrarse de-
cidor con el maestro, le invitó a 
que repitiese. 
—Vamos, «compañero», tome us-
ted más, que están muy buenas. 
—¿Compañero de qué?—contestó 
Lagartijo—¿«De comé» almejas? 
Iftl 
DENUNCIAS 
Han sido denunciados varios ve-
cinos que se dedicaban a la tala cle 
las sargas existentes en la margen 
derecha del río Giloca, punto deno-
minado «El Capucho», propiedad de 
Fidel Gómez. 
Alegaron hacerlo apremiados por 
la residencia debido a las constantes 
nevadas caídas. 
POR «SALTEADOR» 
Comprobado su delito, ha sido 
detenido Félix Julián Martín Figue-
ras, por haber violentado la puerta 
de la casa de su convecino José V»! 
Nuez. 
POR IRRESPETUOSO 
La Benemérita de este puesto de-
tuvo en Escucha, haciéndose eco de 
una denuncia formulada por el cura 
párroco de dicho pueblo, al vecino 
del mismo Rudesindo Palomar Gra-
cia, de 22 años de edad, soltero 
quien el pasado día 1.° de los co 
rrientes penetró en la iglesia cuando 
el mencionado párroco disertaba 
desde la sagrada cátedra sobre la 
vida de Nuestro Señor Jesucristo y 
le interrumpió soezmente, insultán-
dole hasta que algunos fieles lo arro-
jaron del templo. 
El detenido confesó su delito. 
INCENDIO INTENCIONADO 
HALLAZGO DE DINAMITA 
El vecino Alfonso López PluméJ 
se| presentó en la Casa-cuartel de la 
Benemérita para hacerle entrega de 
25 cartuchos de dinamita. 
Manifestó haberlos encontrado 
momentos antes en una caja de car-
tón bastante deteriorada y oculta 
entre el estiércol del corral de su 
casa, sita en la calle de Pablo 
Iglesias, número 4. 
De las indagaciones practicadas 
parece ser que alguien, temoroso de 
guardar el «encarguito» se despren-
dió del mismo saltando por la tapia 
de la mencionada vivienda y envol-
viéndolo donde Alfonso lo halló. 
No obstante esta suposición, la 
Guardia civil trabaja para descubrir 
la realidad del hecho. 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago 
GASA CENTRAL 
Avd.a Rapública, 25 
Teiéfono,110 
TERUEL 
SUCURSALES 
Blasco, 4 iraaïia H. dil Turia 3 
Te»f.0 64 T«f.0 15225 
AlCAÑSZ VALENCIA 
Don Luis Ollés Crens, encargada 
de la mina «Rafaela», enclavada a 
8 kilómetros de esta localidad, de-
nunció haber sido incendiada una 
caseta en las inmediaciones de la 
mina, cuya construcción era tod 
ella de tablones gruesos. 
Inutilizáronse las herramientas allí 
guardadas para explotar esta mina 
que es propiedad de don Rogelio 
Rojo Grané, habitante en Barce 
lona. 
Las pérdidas elévanse a unas 2.125 
pesetas. 
Se busca a los autores del hecho. 
N 
•i 
TERCER ANIVERSASIO 
DEL SEÑOR 
¡o mmazo Zubeiciia 
QUE FALLECIO EN MADRID EL DIA 9 DE ENERO DE 1931 
Hobiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
R. L P. 
SUn^fr<;0H^laf\0S: viu,da doña Patrocinio Muñoz; hijas María de los Dolores y Maria del Carmen-
madre doña Asunción Zubeldia; hermanos Guillermo, Asunción. Juana y Pilar- padre o o S 
don Lorenzo Muñoz; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia P P 
SUPLICAN A USTED LO TENGA PRESENTE EN SUS ORACIONES 
Tod^s las misas que se celebren en Teruel el día 9 de Enero, en la parroquia de Santiago de 
nueve a doce, y !a que se dig* todos los meses el mismo día a las ocho y medU%nel akar d f Ntra 
dHH í n d/\ ™nVC"t0 de C"me!itas de esta ^ d * d - Así como las que'se ce'ebren en Ma-dnd. tn la .glesia del Buen Suceso (Princesa), de diez a once, en el altar de W a Sra d l f c í r m o n 
F U T B O L 
Para el partido Barcelona-Slavi» 
de Praga, el Club catalán busca re 
forzar su línea delantera con juj 
dores de la First, de Viena. 
También se quiere celebrar en 
Cataluña un encuentro Slavia-First. 
El Valladolid ha vencido por 3-1 
al Deportivo (antes Nacional). 
Florenza; Arrater, Pérez; Martín, 
Solé, Cristià; Prat, Edelmiro I . 
Iriondo, Edelmiro I I , Bosch. 
He ahí el «once» que el Español 
pondrá hoy frente al Donostia, 
La Comisión Internacional de la 
F. í. F. A. acordó en su última se 
sión que hasta el día 15 del próxi-
mo Abri l las 48 Federaciones pre-
senten listas de árbitros para dirigir 
los partidos del campeonato muir 
dial. 
De esas listas serán elegidos ! • 
árbitros. 
Prtíp.^rddóü de! Magisterio. Cu ' ' 
s i i G S . Ingreso No; mal. O p ^ i d 
nes. Clases orales. GomspendeD-
cías. 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
El mínií 
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El C d e m i í i ï s r r o s n o s e h a ccupa- La segunda entrevista de los 
doconcretam 
El ministro de Justicia lo dice así en una nota facilitada a la 
Prensa—Están trazadas las líneas generales del proyecto 
de Ley sobre los haberes del clero.—En la semana entrante 
será presentado a las Cortes dicho proyecto. 
Los militares que sufren condena serán tras-
ladados todos a prisiones de su fuero 
Madrid. - El dioutado agrario se-, 
flor Calderón, acompañado por el 
deán de Toledo, señor Benito y por 
el canónigo de Granada, señor Mon-
tero, visitó hoy al ministro de Justi-
cia, señor Alvarez Valdés, para tra-
tar de la cuestión de los haberes del 
clero. 
Terminada la entrevista con el 
ministro, el señor Calderón dijo a 
los periodistas que en la próxima 
semana será presentado a las Cor-, 
tes el proyecto de Ley que solució-1 
nará esta importante cuestión. 
UNA NOTA DEL MINIS-
, TRO DE JUSTICIA : 
Madrid. —Se ha facilitado a la ' 
Prensa en el Ministerio de Justicia j 
una nota, en la que el ministro se- j 
ñor Alvarez Valdés declara que no 
está encargado del proyecto de am-
nistía porque el Consejo de minis-
tros no se ha ocupado concretamen-' 
te de este asunto, ni menos ha de-
terminado fecha alguna para pre-
sentar el proyecto a las Cortes. 
En cuanto al asunto de los habe-1 
res del clero dice la nota que sola-: 
mente se han fijado las líneas gene- ; 
rales a que ha de ajustarse el pro-
ytcto. 
Este será examinado detenida-
mente en el próximo Consejo que 
celebren los ministros. 
Por último, acerca del traslado 
del general Sanjurjo desde el penal 
de Santoña al castillo de Santa Ca-
talina de Cádiz, dice que es asunto I 
entregado a los directores de Prisio-
nes y Seguridad. 
Adunda el ministro el propósito 
de que los elementos de la Armada 
que sufren prisión en Cuatro To-
rres sean trasladados a la Prisión 
Central de Guadalajara y que todos 
los penados que tienen carácter mi-
litar y cumplen condenas en esta-
blecimientos penales o rd ina r io s 
sean trasladados a Prisiones milita-
res en la próxima semana. 
MANIEESTACIONES 
: : DE LERROUX .- : 
Madr id . -El jefe del Gobierno se-
ñor Lerroux despachó esta noche 
con el presidente de la República 
señor Alcalá Zamora a cuya firma 
sometió varios decretos. 
Después regresó el señor Lerroux 
a la Presidencia. 
Los periodistas le preguntaron 
acerca de los rumores que vienen 
circulando estos días y en particular 
sobre un nuevo movimiento revolu-
cionario. 
El señor Lerroux dijo que estos 
rumores carecen de fundamento y 
añadió que esto no obstante el Go-
bierno está preparado para cualquie-
ra cosa que pudiera ocurrir. 
LOS DESPEDIDOS DE 
LA TRASATLANTICA 
Madrid. —El personal despedido 
de la Trasatlántica ha dirigido un 
escrito al señor Lerroux pidiendo | 
que se restablezcan las líneas supri-' 
naidas por el anterior Gobierno. 
Agrega que la situación de los; 
despedido» es insostenible. 
LO QUE DICE ÍCIN-
•  FORMACIONES» i 
Madrid. —El periódico «Informa-
ciones» reseña un banquete masó-
nico celebrado días atrás en el Ho-
tel Vitoria. 
A dicho acto asistieron dos ale-
manes y un ruso, todos ellos judíos. 
El citado periódico dice que estos 
son elementos interesados en los 
problemas políticos españoles. 
UNA INFORMACION DE 
: «EL SIGLO FUTURO» : 
Madrid. —«El Siglo Futuro» publi-
ca hoy una ínterensante informa-
ción. 
Dice que un grupo de judíos ex-
pulsado de Alemania trata de esta-
blecerse en Marruecos, formando 
colonias judías en nuestra zona del 
protectorado. 
Añade que en este asunto están 
complicadas varías personalidades 
y otros elementos interesados. 
Afirma que se pretende que el 
Banco Hipotecario funde sucursales 
para realizar negocios sobre tierras 
que poseen y cultivan los indígenas. 
Dice que poseepormenoresy nom-
bres que dará en el momento opor-
tuno. 
Llama la atención del Gobierno 
sobre estas maquinaciones que pue-
den poner en peligro la paz en nues-
tra zona del Protectorado. 
También dice el mismo periódico 
que un grupo de judíos expulsado 
de Alemania pretende ceder a Espa-
ña sus derechos sobre determinados 
bienes. 
Añade que en este asunto juegan 
varios miles de millones de pesetas. 
Dice que los elementos interesa-
dos en esos capitales pretender al 
parecer instalarse en España para 
comenzar aquí sus negocios. 
MANIFESTACIONES DEL 
MINISTRO DE LA GO-
BERNACION 
Madrid.—Ayer circuló el rumor 
de hallarse en Madrid los generales 
Barrera y Martínez Anido. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Rico Abello, ha desmentido 
rotundamente este rumor añadien-
do que lo conocía por habérsele di-
cho hasta lo casa en que se hospe-
dan los referidos generales, cuando 
el Gobierno ha comprobado que el 
general Barrera se halla en París. 
El Gobierno conoce también cuan-
tos pasos da Martínez Anido y sabe 
que este permanece en Francia. 
El Gobierno —añadió el señor Ri-
co Abello —conoce cuanto ocurre en 
todas las partes y está preparado 
para todo. 
En cuanto al viaje del señor Gil 
Robles sabe que no tuvo la menor 
relación con asuntos políticos. 
Este viaje-agregó el minis t ro-
fué motivado por asuntos privados 
que solo al señor Gil Robles toca 
decir. 
La visita que me hizo anteayer el 
director general de Seguridad - con-
tinuó diciendo el señor Rico Abello 
—se relaciona con el traslado del ge-
neral Sanjurjo. 
Es muy posible que el general se 
encuentre ya en Cádiz donde ha sido 
conducido en un cañonero. 
Sobre la propaganda fascista el 
Gobierno la conoce bien. Funcio-
nan varias organizaciones de ese 
tipo. 
El señor Rico Abello dijo que se 
acerca el momento de abandonar la 
cartera de Gobernación, «n la que 
le sustituirá una personalidad polí-
tica como corresponde al carácter 
del Ministerio. 
Terminó el ministro su conversa-
ción con los periodistas comuni-
cándole» que ha desautorizado la 
transmisión por radio de la confe-
rencia pronunciada por don Marce-
lino Domingo para evitar que otros 
partidos soliciten también iguales 
autorizaciones. 
SSOÜ 
Duce dice en un artículo que si la 
dad de Naciones no se reforma d 
aparecerá. 
l O C í e -
idrugada ei buque se hace 
mar con rumbo a Cádiz 
Roma. —La segunda entrevista de 
los señores Simón y Mussolini se 
efectuó ayer por la tarde en el Pala-
cio de Venècia, con asistencia del 
embajador de Inglaterra en esta ca-
pital y del subsecretario italiano de 
Negocios Extranjeros. 
La entrevista duró hora y cuarto. 
Se espera que sobre ella se dará un 
comunicado y que en él se darán 
detalles acerca de las conversacio-
nes, a propósito de las cuales la 
Prensa italiana no ha dado ahora 
ningún detalle. 
Noticias de buen origen desmien-
ten el rumor de que haya sido en-
tregado por Mussolini a sir John 
Simón un documento relativo al 
proyecto italiano de reforma de la 
Sociedad de Naciones. 
La conversación de ayer versó 
únicamente sobre el desarme. 
En los círculos oficiales se decla-
ra que no fué el memorándum fran-
cés el que sirvió de base para la 
discusión. 
El «duce» trató de convencer a sir 
John Simón de la necesidad de con-
ceder a Alemania un aumento de 
las fuerzas armadas como única so-
lución que pueda conducir a la l i -
mitación de los armamentos, pues-
to que tendría, como contrapartida, 
el control. 
No se adoptó ninguna decisión, y 
el ministro inglés se limitó.a trans-
mitir a su Gobierno una informa-
ción de la entrevista celebrada. 
París. —«Les Aúnales» publica un 
artículo del señor Mussolini, en el 
que el «duce» afirma que sí la So-
ciedad de Naciones no se reforma, 
está condenada a desaparecer. «La 
idea de una transformación —dice el 
señor Mussolini—prevalecerá, y tan-
to más cuanto que las proposicio-
nes italianas no implican en absolu-
to una disminución de la influencia 
de las pequeñas potencias, sino to-
do lo contrario. Entre otras cosas, 
Italia es partidaria de un entendi-
miento entre las grandes potencias, 
entendimiento que permitiría garan-
tizar mejor el desarrollo de las pe-
queñas potencias, las cuales deben 
temer, no el acuerdo, sino el des-
acuerdo de las grandes potencias.» 
A continuación, el señor Mussoli-
ni alude al fracaso de la Conferencia 
del Desarme y dice que la solución 
de este problema sólo será posible 
mediante una reforma del organis-
mo de Ginebra. 
«Si la Sociedad de Naciones—ter-
mina diciendo — estuviese dirigida 
por una mano enérgica, podría salir 
de su impotencia y adquirir un nue-
vo prestigio.» 
EL MEMORANDUM 
FRANCES 
París. —Un diario de la mañana 
publica un despacho de su corres-
ponsal en^Londres dando supuestos 
detalles sobre el contenido del me-
morándum francés, en repuesta a 
las peticiones alemanas de rearma* 
mento. 
El Gobierno francés se limita a 
afirmar que las negociaciones no 
puede referirse más que al desarme 
general y no al rearmamento de 
Alemania, y a exponer qué medida 
y qué condiciones está dispuesto, 
por su parte, a desarmar. 
No es cierto, pues, como se ha 
dicho en ese "despacho, que el me-
morándum mencione las cifras que 
eventualmente pudieran ser conce-
didas al Ejército alemán. 
LAS LLAMA.S DESTRUYEN 
UN TESORO ARTISTICO 
Ottawa.—Un incendio ha estalla-
do en la residencia del gran colec-
cionista, de obras de arte míster 
John Glesson, canadiense. Las lla-
mas destruyeron un cuadro de Van 
Dyck que representaba un coro de 
ángeles, y que había costado 150.000 
dólares. Otros cuadros de Corot, 
Delacroíx, Brongwyy otros artistas 
célebres han sido también pasto de 
las llamas. 
De Madrid habían llegado a media tarde un comisario y va-
rios agentes de Policía.—Sanjurjo fué custodiado por un te-
niente coronel de la Benemérita y el comisario llegado de 
Madrid—Seis guardias y varios agentes escoltan el auto 
desde Santoña al muelle de Santander. 
En Cádiz esperan al general un comisario y 
varios agentes de Policía 
SOCIEQRD ANONIMA 
Santander.—A las seis de la tarde 
llegó a esta capital, procedente de 
Madrid, un auto conduciendo a un 
comisario de Policía y varios agen-
tes. 
El auto penetró en el penal de 
Santoña. 
Poco antes h-ibía entrado en el 
puerto el cañonero «Cánovas del 
Castillo», que permaneció con las 
calderas encendidas. 
A las once y media de la noche 
salieron del penal de Santoña tres 
automóviles. 
En el primero iban el general San-
jurjo, un teniente coronel de la 
Guardia civil y un comisario de Po-
licía. 
En otro de los coches viajaban 
seis números de la Guardia civil. 
El tercer coche iba ocupado por 
agentes de la Policía, 
Los coches llegaron al muelle a 
medía noche. 
Por las precauciones adoptadas 
se habían congregado en el muelle 
unas trescientas personas, 
A l descender del auto el general 
Sanjurjo, que vestía abrigo de cuero 
y se tocaba con una boina, saludó a 
los que le esperaban con una ligera 
inclinación de cabeza. 
Después, y siempre acompañado 
por el comisario de Policía y el te-
niente coronel de la Guardia civil, 
si general Sanjurjo se trasladó a una 
gasolinera que le esperaba atracada 
a las escalerillas del muelle de via-
jeros. 
Una vez en la gasolinera el gene-
ral Sanjurjo, se embarcaron en ella 
dos maletas y un envoltorio que 
constituyen el equipaje del ilustre 
general. 
Seguidamente la gasolinera zarpó 
atracando a las doce y media al cos-
tado del cañonero «Cánovas del 
Castillo» en el que embarcó el gene-
ral Sanjurjo. 
El teniente coronel de la Guardia 
civil y el comisario de Policía regre-
saron a tierra. 
En las primeras horas de la ma-
drugada el cañonero «Cánovas del 
Castillo» se hizo a la mar con rum-
bo a Cádiz. 
LLEGADA DEL CA-
guardias que salieron en persecu-
ción de los pistoleros, logrando de-
tener a dos de ellos. 
Se cree que los atracadores for-
maban parte de una banda que ha 
actuado en hechos análogos. 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 
DE URGENCIA DE OVIEDO 
Oviedo. —El Tribunal de Urgencia 
ha dictado sentencia condenando a 
23 años de prisión a Emilio Iglesias, 
Onofre Díaz y Virgilio Fernández, 
autores de la colocación de una 
bomba cuya explosión ocasionó la 
muerte de un guarda en las obras 
del puerto de Gijón. 
También ha condenado a ocho 
años de prisión a Manuel Suárez y 
Enrique Fernández. 
Este último había sido condena-
do ya con anterioridad a 16 años de 
reclusión por haber colocado uua 
bomba en el muelle de la estación. 
PARA REMEDIAR EL 
Calidad ; 
insu „ 
Fabricacioti ''Z^k 
naciona 
KM 
Consulte precios en 
;IE A\ 
T E R U E L I 
j PITAN JUSTO SAN-
: JURJOACADIZ i 
Cádiz. —En el exprés llegó a «sta 
capital, acompañado de varios ami-
gos, el capitán don Justo Sanjurjo. 
También llegaron cuatro automó-
i viles, en los que viajaban un comi-
sario de Policía y 16 agentes. 
: GRAVE ACCIDENTE ; 
: AUTOMOVILISTICO : 
Ferrol.—Un auto de turismo atro-
pelló y mató a los niños Jesús Pena, 
de 6 años de edad y Miguel Paz de 
8 años. 
El auto se dirigia a Villalba. 
UN ATRACO 
Gijón.—A mediodía cuatro pisto-
leros se presentaron en una oficina 
de Seguros instalada en la calle Je 
San Bernardo, y amenazando a los 
empicados, los encerraron en una 
habitación. 
Después los pistoleros se apode-
raron de 600 pesetas y rápidamente 
se dieron a la fuga. 
A los gritos de los empleados de-
mandando auxilio acudieron los 
: PARO OBRERO : 
Bilbao. —La Asociación de Banco 
y Banqueros de Bilbao ha comuni-
cado al gobernador civil de la pro-
vincia el acuerdo de destinar 25,000 
pesetas para los obreros parados, 
INCENDIAN UN CA-
MION POSTAL 
Málaga,—En la calle de los cuar-
teles, seis individuos incendiaron 
un camión que conducía correspon-
dencia y la prensa de Madrid. 
El vehículo quedó destruido. 
Los incendiarios huyeron, 
DAN POR TERMINADA LA 
: HUELGA DEL HAMBRE : 
Vigo. —Los presos sociales que 
han mantenido la huelga del hambre 
durante siete días, como protest* 
contra su detención, acordaron dar-
la por terminada hoy, porque están 
seguros según nota que han enviado 
a la prensa de que las autoridades 
reconocerán que fueron encarcela-
dos por sus ideas o filiaciones polí-
ticas, y que este reconocimiento les 
abrirá en plazo breve las puertas de 
la prisión. 
DEL DESPIDO DE OBRE-
ROS EN LOS ARSENALES 
Ferrol . -El presidente de la De-
recha Regional Gallega ha recibido 
un telegrama que suscriben los di-
putados de la región, notificando 
que el ministro de Marina ha apla-
zado el viaje al Ferrol para fines del 
mes actual, toda vez que está conju-
rado de momento el despido de 
obreros de los astilleros. El vecinda-
rio aplaude unánimemente el inte-
rés de los diputados derechistas en 
favor del Ferrol. 
Atendiendo la peticición del mi-
nistro de Marina, el general segundo 
jefe de esta base naval ha enviado 
el presupuesto de las obras que pue-
den realizarse en los arsenales, que 
importa un millón de pesetas. 
Se prepara en el Ayuntamiento 
un homenaje al señor Rocha, 
dtmosféHca 
(Jirección d«l viento . . • • • 
Reccrriao del vieato durante las últimas v»!n-
ticuatro horas. 
Lluvia t» milímetros (nieve). 
e 
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PRECIOS Dfí SUSCaiPCíON 
Mes (capital) 2*50 ptas 
Ti"iíiH?strc (fuera) 7'5!) 
Semestre (id.) 14'50 , 
Ano (id.) jg-SO 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
En medio de mí calle hay cuatro 
faroles. 
No crea el lector que esta decla-
ración sea un alarde de vanidad, 
por parte mía. No; ciertamente, no 
lo es; y no lo es por dos razones. 
Porque «mí» calle no es mía, y 
porque los faroles no debieran estar 
en mitad de la calle. Pero están. 
. El paseo, la vereda.'se acaba antes 
de llegar a ellos; bay luego, un espa-
cio lleno de'tíerra removido, de bor-
dillos desmontados, de adoquines 
sobrepuestos, torcidos, enhiestos, 
hundidos, resucitantes, — coino si 
uno conmoción apocalíptica los 
hubiese sepultado o como si un 
gran seísmo los hubiese dejado al 
descubierto;— luerio, um poco are-
na, formando playa, y después, dos 
faroles, como otros tantos faros 
abandonados, como islotes de náu-
fragos, ofrecidos al caminante, como 
refugio, o como rompecabezas. Y, 
la calle es simétrica, el panorama se 
repite, a un lado y a otro de ella, y, 
Jos faros, no son dos; son cuatro. 
El caso necesita una explicación, 
y es ella; que la calle, a que hago 
.referencia, cruza con otra, en el 
punto en que están emplazados los 
faroles, y ello, y el exceso conside-
rable de circulación que allí se re-
gistrs', movió a la municipalidad, 
a acortar las veredas, donde aque-
llos faroles se asentaban, para ceder 
aquel espacio al tránsito rodado. Se 
empezaron las obras, y cuando ya 
las tierras estaban removidas, y los 
bordillos arrancados, se inició una 
huelga de las bridadas encardadas 
de la pnvimentación, y luego, ter-
minada aquella, ha venido la del 
transporte a dificultar el arreglo de-
finitivo de mi calle, que es —por lo 
que me duele —como un pedazo de 
mi alma. 
Han pasado muchos meses, des-
de el inicio de la reforma, tiempo 
más que suficiente para toda clase 
de reflexiones, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que muchas veces al 
día, y algunas por la noche, he de 
repetir los difíciles equilibrios que 
supone atravesar de un lado al otro, 
aquel campo de batalla, Esto sin 
contar con que los días de lluvia, el 
agua lo inunda todo, y los faroles 
son verdaderamente faros. —Un amí 
go mío, lo llama el «mare nostrum». 
He tenido, ciertamente, tiempo 
para reflexionar, y de Ja misma ma-
nera que la más'insignificante'de Jas 
cosas creadas eleva el pensamiento 
del filósofo cristiano, a-'la verdad in-
conmobible'de la existencia de Dios, 
aquel mar, aquellas trincheras, y 
aquellos faroles, me han conducido 
a mí, a pensar en la existencia'de un 
Ayuntamiento y de un poder orde-
nador (?), Y sea dicho entre nos-
otros — el poder ordenador y el 
Ayuntamiento no han aparecido de 
una manera muy brillante, a través, 
de los iuícíos de mí razón. 
Yo no se quién definió la urbaní. 
dad diciendo que era «el arte de 
molestar a los demás, molestándo-
se también a sí propio». Y yo me 
me pregunto: ¿Acaso la administra-
ción municipal es algo parecido? 
Porque la verdad es que tenemos 
noticia de la existencia del Ayunta-
miento por las multas con que nos 
castiga, por los arbitrios que nos 
cobra; por lOs exacciones conque 
nos agobia, por las prestaciones que 
nos exige por las limitaciones que 
nos impone y, de una vez en cuan-
do, por algún gran escándalo, como 
esta concesión de autobuses recien-
te, con la que se quiere hacer creer 
que se mitigará el problema del paro 
forzoso —seguramente con la fór-
mula del movimiento continuo, —o 
por una hornada de nuevos emplea-
dos, que caen sobre presupuestos 
municipales exhaustos, convertidos 
^en Jista civil del partido «Esque-
rra Republicana». Pero, por algún 
beneficio, o por algún cuidado 
ciudadano, o por alguna atención 
colectiva, no tenemos la menor no: 
ticia de la existencia del Ayunta-
«ixento de Barcelona, 
Y conste que al hablar del Ayun-
tamiento me refiero a sus dirigentes, 
a loa partidos colaboradores y par-
ticipantes en la gobernación d 
mismo; no a los hombres de la «Lli-
ga Catalana», a los cuales; por su 
celo y por sus campañas en defensa 
de los intereses de la ciudad, se les 
tribuíó un domingo en el inmenso 
•cairo de Olimpia, un entusiasta 
homenaje. 
Merece la pena de pensar en todo 
ello, en estos últimos instantes de 
la vida municipal, de un consistorio 
que vino a la vida en plena conmo-
ción de cambio de régimen, sin liga-
men con el pasado, sin compromi 
sos para el presente, sin agobios 
para el porvenir, con aquella «emo-
ción revolucionaria» que, con tanto 
entusiasmo, nos ponderaron en las 
Cortes Constituyentes, los paladi-
nes de la nueva España —vieja ya 
hoy día, con la vejez prematura de 
los disipadores, de los noctámbulos 
y de los «calaveras». 
Ningún Ayuntamiento principió 
su cometido, rodeado de mayor en-
tusiasmo, ni Investido de mayores 
facultades, ni inspirando, a los ven-
cidos, mayores temores. Pronto no 
obstante, demostró la capacidad (?) 
de su cerebro y la medida de su 
ponderación (?) 
Tuvo para empezar; una idea ge-
nial, revolucionaría, de efecto crepi-
tante y sobre todo nueva... Cambi- f 
los nombres de las calles. La cosa 
de momento, no Os parecerá tal vez 
extraordinaria ni excesiva; pues bien, 
los barceloneses nos . hubiéramos 
contentado con que su obra se hu-
biese limitado a esto. Pero no fué 
así, crearon impuestos nuevos exor-
bitantes, insensatos, capaces de 
hundir la propiedad—seguramente 
para estimular (?) la construcción y 
remediar el paro forzoso de aquel 
gran sector del trabajo — gastaron 
sumas fabulosas en ordenar la cir-
culación ciudadana que —como pue-
de verse —es unmodelo de desorden, 
suspendieron el pago de un cupón 
municipal — probablemente para 
animar al pequeño ahorro a conver-
tirse en prestamista del Ayunta-
miento;—hicieron unos presupues-
tos de liquidación y llenaron de tal 
manera de empleados, las Casas 
Consistoriales que hay quien asegu-
ra que aquellos se «vierten» ya por 
los balcones. 
Eso si de vez en cuando, para en-
tretener a la masa no faltaron ni 
faltan algunos acuerdos sectarios, 
algún ataque a las instituciones ca-
tólicas para mantener viva en el pue-
blo, aquella «emoción» revoluciona-
ría salvadora... 
Creo que ha llegado el momento 
de pensar en voz alta, aunque el 
pensamiento sea molesto para los 
juzgados. Estamos en vísperas de 
elecciones municipales y bueno es 
que cada uno sepa a que atenerse. 
Continúen con esas gentes y dispen-
sándoles su confianza, los que real-
mente se sientan «emocionados» 
por la revolución; pero reaccionen 
los que por encima de todo se sien-
tan ciudadanos y crean que la vida 
de una ciudad y la consideración de 
ios intereses morales y materiales 
de sus habitantes requieren una 
atención cuidadosa y un profundo 
respeto, y obren en consecuencia. 
Ahí están para acusar y para sen-
tenciar, y para condenar severos y 
luminosos como jueces, los cuatro 
faroles solitarios, plantados en me-
dio de mi calle. 
Joaquín María de Nadal 
(Prohibida la reproducción) 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No io dude más. Llame e 
nuestro íeléfooo 1-6-9 y dasde 
mafiaoa recibirá Vd. este pe 
riódico antes de salir de sij 
casa a ÍUS ecupf efenes. 
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De la Acción Católica en el mundo 
El tema religioso, mejor dicho, el 
eucarístico, adquieren en la áctuali-
dsd destacado relieve en la prensa 
de Buenos Aires. Desde las últimas 
planas donde se alojab.m, viviendo 
como de prestado, junio a la publi-
cidad subalterna, ha saltado rápida 
y triünlalmeBte a las secciones pre-
feridas. Y no es solamente EL PUE-
BLO órgano confesional, el que de-
dica espacio y atención singulares a 
la vida de la fe y del culto del país, 
sino también los grandes periódicos 
como «La Razón» y la «Prensa». Im-
porta recordar para que no se inter-
prete el hecho por extraña e impro-
vista novedad, que en ningún mo-
mento de su existencia, dejó de cir-
cular en el corazón de América la 
sangre y el espíritu, que misioneros 
y colonizantes españoles infiltraron: 
pero no conviene olvidar tampoco 
que acaso ninguna nación, de las 
que todavía florecen en lozanía de 
juventud, sufrió como la Argentina 
más recias y constantes embestidas 
del extranjerismo irreligioso. ¿Y no 
es grande triunfo haber superado 
los ataques, siguiendo fiel a las tra-
diciones, manteniendo viva e intac-
ta la sagrada herència? 
Lucido ex ponente de esta bienhe-
chora continuidad, que no se inte-
rrumpe, antes al contrario se acrece 
y consolida, son los dos aconteci-
mientos que a la hora actual sobre-
pujan en interés y emoción a las acf 
tividades políticas y económicas, 
con ser preocupación intensa de la 
República Argentina. Me refiero al 
Congreso Eucarístíco Internacional 
que se celebrará en el venidero Oc-
tubre y a la decisión ya'oficialmente 
acordada, por el Parlernento y el 
Gobierno, de establecer de confor-
midad con Roma, nuevas diócesis 
en el territorio. 
Lo de menos con ser mucho, en 
estas magnas y universales asam-
bleas, es el concurso de gentes de 
toda lengua y raza, el magnífico des-
plegarse de la pompa litúrgica, la 
comunión de todos los países en la 
unidad de fe, esperanza y caridad. 
Lo específico y ejemplar, es que so 
bre un pueblo convertido en taber-
náculo, desciende la bendición de 
Cristo Sacramentado y consagradas 
las naciones en torno de Jesús-Hos-
tia el homenaje de veneración y aca-
tamiento ostenta carácter de univer-
salidad que hace del mundo un gran 
templo. 
El país que en virtud de méritos 
precedentes, consigue esta gracia, 
singularísima prenda de celestial fa-
vor, en que siente honda y resonan-1 
I fe: %% 
En la tierra y en el mar se forman | expreso de Barcelona a Sevilla la piedad. De aquí la rapidez con] * . /V " " ^-"^"a qu, 
que en poco tiempo ha podido ha-1 8 veCffS ^ P ^ t o s o s toberllmos de ocasionó la nnK^rte a tantos in0c;Uí 
c«rae la propaganda del Congreso y i e ^ no a ^ a ^ con furia yerda' ^s, cubriendo de oprobio a los c J 
el entusiasmo qu. la población toda fera-rfílte ^ n t . s c a e mferna 
ha puesto en diíundír k íd .a . Esta! troncuan y amquilaa cuanto cae al 
es la clave del éxito con que las le-; 
gioaes infantiles celebran mensual-
mente el « lía de la Plegaria» y de las 
Asambleas regionales, que como 
preliminar de la Internacional, se 
están verificando en Tucumán y en 
Córdoba, en Panamá y Rosario, 
Con noble aspiración, ha dicho el 
Comité organizador en un folleto 
del que se ha hecho edición de mi-
llones de ejemplares que se propo-
ne la ciudad de Buenos Aires ganar 
el título de la ciudad Eucarística por 
excelencia. Ei otro acontecimiento 
a que antes aludía refiérese a la ins-
titución canónica de once nuevas 
diócesis. La importancia y significa-
ción del acuerdo, debido en gran 
parte a la acertada gestión del señor 
Nuncio, Mons, Felipe Cortesí resal-
ta y q leda de relieve con solo la 
anunciación del hecho. En adelante 
la geografía eclesiástica del territo-
rio argentino, estará formada por 
siete arzobispados y catorce obispa-
dos, en lugar de las diez diócesis y 
única archidiócesis que hasta ahora 
tenía. No hay que ponderar lo que 
de beneficioso implica esta reforma 
así para la jerarquía como para los 
fieles. Las dificultades del régimen 
pastora! se multiplican con pérdida 
para todos, porque había diócesis 
como la del Plata que con una ex-
tensión de 307.000 kilómetros cua-
drados y tres millones de habitantes 
no contaba más que con uno. 
Esta nueva organización que alla-
nará el Gobierno eclesiástico con 
notorias ventajas para el orden es-
piritual, representa además un pro-
greso en las relaciones entre ambos 
poderes, porque la iniciativa apri-
sionada hace años en las zarzas po-
líticas, ha roto brío«amente las ata-
duras poniendo en más íntimo con-
tacto eí representante del Papa con 
los poderes civiles de la Argentina. 
Hay, pues, indicios bien manifies-
tos y valiosos para afirmar que se 
abre el catolicismo una ruta nueva 
en las tierras de ultramar. Con todo 
no hay que olvidar que en gran par-
te es todavía país de misión. En 
acecho de inconfesables codicias el 
dollar norteamericano, es el vehícu-
lo de la propaganda protestante. Se 
trata de descatolizar como medio 
de ir a la completa despañolización. 
¿Perderemos la coyuntura que tan 
propicia se nos ofrece con la cele-
bración del Congreso Eucarístíco? 
te la vibración religiosa. Que es ca- \ La España madre que con su san 
balmente el caso de la República gre dió a América idioma y fe, cul-
americana. Tierra de misión, la em 
presa de reconquista y aseguramien-
to realizase con creciente fervor y 
energía por el clero indígena, cada 
vez más numeroso y mejor prepara-
do y gracias también al español y al 
italiano que de antiguo ejercitan allí 
su ministerio, pero en feliz coinci-
dencia, esta clerecía viene concen-
trando su celo en la dirección euca-
rística, como base y fundamento de 
T s n f e ú n i c o 
tura y alma, no basta con que haga 
ese que se ha dado en llamar «acto 
de presencia». Por imperativos de 
deber y derecho tenemos allí pues-
to de primacía, pero adviértase que 
por dejación y abandono se va poco 
a poco perdiendo y al desplazamien-
to español, reemplazan ambiciones 
sin escrúpulo ni medida, 
J. 
iOZ 
Médicc-Dentlí'a 
Ccmsultas: de 10 e 1 y de 4 o 7 
Joaquín Aináu, 8 
Si socialistas, comunistas y 
sindicalistas, íorman el frente 
único, será con el objetivo inme-
diato de provocar la revolución. 
Para otra cosa no tendría razón 
de ser. Pero además, es que si 
dejan pasar mucho tiempo, será 
difícil la convivencia de elemen-
tos tan dispares y que tanto se 
han combatido. La unión, antes 
de la lucha, puede mantenerse. 
Después de ella, vencedores o 
derrotados, se deshará. El sector 
t mplado del socialismo, el que 
dirige e inspira Besteiro, lo sabe 
bien. Los socialistas no tardarían 
en ser devorados por los de la 
F. A. I . , en el caso de que por la 
acción conjunta se abriese un 
nuevo proceso revolucionario. 
Una somera información sobre 
las ideologías de los grupos men-
cionados basta para demostrar 
lo que antecede. Pero es más, el 
mismo Pacto de San Sebastián y 
lo5 acontecimientos de él deriva-
dos, vienen a confirmar estas 
apreciaciones. En los manejos de 
la revolución contra la monar-
quía tomaron parte desde Maura 
a los sindicalistas. Aparecían 
perfectamente unidos en los tra-
bajos de la conspiración. Cam-
biado el Régimen, han tendido & 
eliminarse unos a oíros, por re-
sultar, íntimamente y por ese-v 
cía, contrarios. Los anarco-aindi-
calistas —anti-esíatales y anti-au-
torítarios—, no tiene nada de co-
mún con los raarxisías, ei no es 
10 
la enemiga al sistema capitalista. 
Y por eso, que en aquellos sitios 
donde se han disputado el con-
trol de las masas obreras, la san-
gre haya corrido entre unos y 
otros. 
La ga Caballero y los que co-
mo él piensan, proceden a impul-
sos de un sentimiento f also o de 
un despecho intenso. Se empe-
ñan en hacer creer a los suyos 
que la reincorporación de las de-
rechas españolas es el fascismo, 
y que si Gil Robles llega al Po-
der, les espera igual suerte que 
desgracia también los hay en la so-
ciedad. Pero los torbellinos sociales 
no son momentáneos como los na-
turales, sino al contrario, con.stí\n-
tes y duraderos, y su acción destruc-
tora alcanza grandes radios, tron-
chando y demoliendo las más her-
mosas instituciones formadas a cos-
ta de trabajos y sacrificios extraor-
dinarios. No es extraño, de ninguna 
manera, que coa tanta frecuencia 
hayamos de ser testigos desgracia-
dos y pacientes de tantas hecatoen-
bes y catástrofes, en actividad pas-
mosa, pues los vientos huracanados 
soplan con fuerza incomprensible y 
abrasador de los odios y de las pa-
siones humanas por esas fraguas in 
fernalcs en las cuales se elaboran 
ideas explosivas que son verdaderos 
fulminantes capaces da destruir al 
mundo. Las escuelas neutras, ateas 
y racionalistas y los círculos liberta-
rios y de ideas avanzarles son otros 
tantos volcanes destructores, son 
los centros demoledores de cuanto 
fiorecee en el jardín social. La ac-
ción de estos centros influyendo en 
esas desgraciadas juventudes dieron 
sus frutos ya, demostración palpa-
ble, aparte de aquellos hechos que 
quedaron gravados en la historia y 
que nunca borrarán de la memoria 
de la gente, tales como el atentado 
del anarquista Mateo Moral, frené-
tica bestia en celo, loco por ansia 
de la lujuria insatisfecha; que decir 
de aquel otro. Ferrer Guardia, cuya 
fosa en Montjuich que fué su tumba, 
f ué también la cuna de la revolución 
española, pasando a ser un símbolo 
para las izquierdas en plena exalta-
ción de demagogia anticlerical; que 
decir de la semana trágica de Barce-
lona cuyos atentados se sucedían 
uno tras otro, y las víctimas inocen-
tes eran incapaces para saciar el 
ámbito arrollador de esa bestia loca 
que empuña en su derecha el star y 
en su izquierda procura guardar e) 
pliego como resumen de "as predi-
caciones y enseñanzas de sus supe-
riores, ¿cuáles eran estos?, categóri-
camente no es imposible afirmarlo, 
pero lo que sí que recordamos quié-
nes fueron los que alrededor de 
estos hechos protestaron de la apli-
cación de lo que en derecho y en 
justicia correspondía al Gobierno. 
No menos vandálicos son los su-
cesos ocurridos en este ducnel 
mando de socialismo y sectarismo. 
Hubo incesantes tiroteos en, dife-
rentes poblaciones, atropellos para 
los sentimientos católicos; asesina-
tos sociales, huelgas y coacciones,! 
- cul-
pables, a sus instigadores y... a Süs 
«amparadores», y. que gracias üna 
vez más al glorioso cuerpo Ben», 
mérito no aumentó su número. 
Ante todos estos hechos no han 
cesado los gobernantes de pregUtl. 
tarse la causa de dónde proceden 
qué dinero contribuye al sosteni-
miento de esta nefasta ínstítueión 
y cuáles son ios que inculcaron etí 
sus inteligencias la idea del mal. N0 
faltan atrevidos periódicos que, no 
contentos con las enseñanzas qUe 
dieron algún día, culpan v achacan 
su sostenimiento a un parlído, qUe 
a todíiS luces se ve su falsedad, qUí 
siempre predicaron y enseñaron la 
paz social y la verdadera fraterni-
dad en todos, tanto amigos como 
enemigos. Ahora estos Gobiernos 
se ven impotentes para sostener la 
avalancha de esas gentes que vos-
otros enseñasteis y enseñoreasteis, 
Hombres de izquierda, vosotros 
fuisteis los que empezasteis la revo-
lución, revolución que destruyó 
lo que no debía de destruir, y 
no demolió lo que no pudisteis de-
moler. No es extraño, que la revo-
lución la empiece un demagogo y 
que la termine un santo. Luego a 
nosotros, hombres de derechas, nos 
toca esta misión, de demoler lo que 
hoy en día queda en pie, pero no 
con la piqueta, ni con el fuego in-
cendiario que tanto usaron núes-
• ros enemigos, sino con razones ú 
entendimiento, que es medio más 
noble y más leal, para su recompe;.-
sación y terminar por fin esos cen-
tros por los cuales se convierte el 
hombre en un ser mil veces inferior 
a! irracional. 
¡Católico.-1 No sigamos indiferen-
tes a los avisos del cielo, no eche-
mos al olvido las severas lecciones 
de la historia y las que la propia 
experiencia nos ha hecho sufrir co-
mo cruento martirio. Allí donde no 
impere el Santo nombre de Dios, 
allí donde no preside la Cruz, no 
puede haber paz ni armonía, vida 
ni tranquilidad, en esos centros, es 
donde existe la verdadera libertad, 
igualdad y fraternidad. Inútiles e 
ineficaces serán las medidas coerci-
tivas, estériles todos los planes y 
propósitos sí aquellos y estos no 
están inspirados en la sana moral y 
en los priHcipios inmutables de la 
Religión, A las escuelas ateas y ra-
cionalistas y a los círculos sectarios 
y anárquicos sindicales debemos 
oponer las escuelas y los círculos 
católicos, que son centro de cons-
trucción y de energía santa y ele 
mento activo de paz y de moral 
dad, Pero la cizaña no puede estar 
en el campo de trigo, ni el lobo, $ 
siones que en marcha imploran tre las ovejas, la conserva . 
a un Gobierno deshecho e ímpoten- seguridad pública y la moral c 
te. para prestar auxilio a una ciudad ' ca-social exigen ïmVenos*m™ 
que perece, mientras tanto sus puer-j todos los católicos que o 
tas y ventan-is son cerradas a pie- con verdadera entereza X/1 
dra y lodo a toda opinión pública;! cesemos jamás combatiendo y 
voces de políticos de advertencia y 
otros de protesta; la voz de España 
que se alza como puede, mientras le 
dan ocasión más eficazmente con-
tra la política que niega; intentonas 
revolucionarias fueron muchísimas, 
no mencionemos aquellos focos de 
concentración que tan comentado I 
il'-iZXil 1 A u^-aha sido por todos los partidos y pe a sus camaradas de Italia o le-a 
maniaí Esto no es verdad. Es to-
do lo contrario que la verdad. Se 
ponen la venda antes de recibir 
el estacazo. Y lo que puede pa-
sarles con tanto llamar fascismo 
a lo que no lo es y coa sus acti-
tudes subversivas, es que el ins-
tinto de conservación y la digni-
dad de las gentes den lugar a que 
el enemigo a quien tanto temen, 
se presente. Y saben ellos muy 
bien que un movimiento de ma-
sas, con un sentido nacional, no 
ha sido vencido hasta ahora por 
ninguna coaligación revoluciona-
ria. Su mito es más fuerte y su 
camino más eficaz. Ei frente úni-
co de los revolucionarios no po-
dría nada ante el de los que mili-
tan en la defensa de ios grandes 
valores, patrimonio de la mayo-
ría popular. 
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ANUNCIE USTED EN ACCION 
riódicos, como lo de Castilblanco y 
lo de Casas Viejas, que resulta un 
peso y unas manchas imborrables 
de aquellos apóstoles de la libertad 
y de la fraternidad, y finalmente, 
aún reciente aquella acción que lle-
gó al máximo de la barbarie revolu-
cionaria con el descarrilamiento del' 
fruyendo siempre a los enemigos 
Dios y de la paz social, hasta co 
seguir que no haya más escuela 
la escuela de la Iglesia, ni más 
culo que el círculo de las divin 
virtudes, 
José María MlUáfl 
se venae 
la casa número 11 de la calle de 1 
veriano Deporto, de esta ciuüau 
Informarán en la misma. 
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